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บทคัดยอ 
วัตถุประสงค: เพื่อศึกษาการสํารวจสมุนไพรพื้นบานที่มีการใชแกอัมพฤกษและอัมพาตในประเทศไทย วิธีการศึกษา: ศึกษาใน 8 จังหวัด คือ ชัยภูมิ นาน 
สุโขทัย เพชรบูรณ สุรินทร กระบี่ ยโสธร และอุบลราชธานี โดยสัมภาษณหมอพื้นบานเกี่ยวกับสมุนไพรที่ใช ชื่อพื้นเมือง สวนที่ใช ประโยชนและวิธีใช พรอมทั้ง
เก็บตัวอยางสมุนไพรจัดทําเปนตัวอยางพืชแหง ตรวจเอกลักษณพืชดวยรูปวิธานและเปรียบเทียบตัวอยางพืชที่พิพิธภัณฑพืชสิรินธร กรมวิชาการเกษตรและหอ
พรรณไม กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปาและพันธุพืช กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ผลการศึกษา: รวบรวมพรรณไมที่ใชแกอัมพฤกษ อัมพาตได
ท้ังหมด 61 ชนิด จากพืชจํานวน 33 วงศ จําแนกเปนพืชใบเลี้ยงคู 24 วงศ (50 ชนิด) พืชใบเลี้ยงเดี่ยว 6 วงศ (7 ชนิด) พืชเมล็ดเปลือย 1 วงศ (1 ชนิด) และเฟรน 
2 วงศ (3 ชนิด) วงศที่มีสมุนไพรแกอัมพฤกษ อัมพาตมากที่สุดคือ Rubiaceae 8 ชนิด รองลงมาคือ Leguminosae 6 ชนิด โดยแบงเปน 6 วงศยอย คือ 
Leguminosae–Caesalpinioideae 3 ชนิด และ Leguminosae-Papilionoideae 3 ชนิด สกุลที่มีพืชสมุนไพรมากที่สุด มี 6 สกุล พบสกุลละ 2 ชนิดคือ Crateva, 
Argyreia, Senna, Dalbergia, Oxyceros และ Alpinia และสมุนไพรที่ใชในรูปยาตํารับ 20 ตํารับ แบงเปนสมุนไพรในตําราแกอัมพฤกษ 13 ตํารับ และสมุนไพรใน
ตําราแกอัมพาต 7 ตํารับ สรุป: ผลจากการสํารวจสมุนไพรที่ใชแกอัมพฤกษและอัมพาตในประเทศไทยนี้อาจเปนขอมูลในการนําไปใชในการวิจัยและพัฒนาเพื่อ
นําไปใชประโยชนเภสัชผลิตภัณฑไดตอไป  
คําสําคัญ: สมุนไพรพื้นบาน, อัมพฤกษ, อัมพาต  
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บทนํา  
§ปจจุบันสภาพปาไดฟนคืนสภาพที่สมบูรณ ไดมีการประกาศ
เปนปาชุมชน ประชาชนสวนใหญทําอาชีพเกษตรกรรม มีหมอ
พ้ืนบานที่เขาไปเก็บสมุนไพรในปาชุมชนนี้มาใชในการรักษาโรค
ของประชาชนในหมูบาน นับไดวาเปนพ้ืนที่หนึ่งที่ เหมาะแก
การศึกษาสมุนไพรพ้ืนบานเปนอยางยิ่ง เพราะนอกจากมีพ้ืนที่ปา
ที่สมบูรณแลวยังมีหมอพ้ืนบานที่คอยแนะนําใหความรู อีกทั้ง
ประชาชนบริเวณนั้นก็มีการใชกันอยางแพรหลาย จึงไดทําการ
สํารวจสมุนไพรที่ใชตลอดจนสรรพคุณและวิธีใช รวมทั้งเก็บ
ตัวอยางพืช และทําการสํารวจเอกลักษณพรรณพืช ขอมูลที่ไดนี้จะ
เปนขอมูลพ้ืนฐานในการศึกษาวิจัยสมุนไพรเพ่ือพัฒนาเปนยา
ตอไปในอนาคต จากสถานการณในปจจุบันพ้ืนที่ปาไมซึ่งเคยมี
มากกวารอยละ 72 ของประเทศในปพุทธศักราช 2481 ลดลงเหลือ
เพียง 27.95 เปอรเซ็นต ในปพุทธศักราช 2532 หากไมรวมถึง
สวนยางพาราและไมผลแลวพ้ืนที่ปาอาจเหลือไมถึงรอยละ 20 ใน
ปพุทธศักราช 2534 นับเปนภาวะหนึ่งที่แสดงใหเห็นวาแหลงของ
สมุนไพรก็ลดนอยลงดวยเชนเดียวกับการลดลงของหมอพื้นบาน 
ซึ่งเปนจุดที่ช้ีใหเห็นวาภูมิปญญาพ้ืนบานก็คอย ๆ หายไป จึงมี
ความจําเปนที่จะตองทําการอนุรักษภูมิปญญาเหลานี้เอาไวเพ่ือ
                                                                
§ 15th year of Srinakharinwirot Journal of Pharmaceutical Science 
เปนพ้ืนฐานในการพัฒนาตอไปในอนาคต นอกจากนี้ยังพบวาใน
จํานวนพืชที่มีทอลําเลียงมากกวา 10,000 ชนิด ที่พบในประเทศ
ไทยมีการนํามาใชประโยชนไมถึงรอยละ 2 เนื่องจากยังขาดขอมูล
พ้ืนฐานเกี่ยวกับชนิดและคุณสมบัติของพืชที่จะนําไปใชประโยชน
ในดานตาง ๆ ปาชุมชนนับไดวาเปนอีกพ้ืนที่หนึ่งที่เหมาะแก
การศึกษาสมุนไพรเปนอยางยิ่ง เพราะนอกจากมีพ้ืนที่ปาที่
สมบูรณแลวยังมีหมอพ้ืนบานที่คอยแนะนําใหความรู อีกทั้ง
ประชาชนบริเวณนั้นก็มีการใชกันอยางแพรหลาย จึงไดทําการ
สํารวจสมุนไพรที่ใชตลอดจนสรรพคุณและวิธีใช รวมทั้งเก็บ
ตัวอยางพืช และทําการสํารวจเอกลักษณพรรณพืช ขอมูลที่ใชแก
อัมพฤกษ อัมพาตนี้จักเปนขอมูลพ้ืนฐานในการศึกษาวิจัย
สมุนไพรเพ่ือพัฒนาเปนยาตอไปในอนาคต  
 
วิธีการศึกษา 
ในการสํารวจเก็บตัวอยางและตรวจเอกลักษณพรรณพืช
สมุนไพร ใชวัสดุและอุปกรณดังตอไปนี้ แผงอัดพันธุไมแหง ขวด
และน้ํายาดองพืช ถุงพลาสติก สมุดบันทึก กรรไกรตัดตนไม กลอง
ถายรูป ตูอบ และกลองจุลทรรศน พ้ืนที่ที่สํารวจเปนพ้ืนที่หมอ
พ้ืนบานเขาไปเก็บสมุนไพรมาใชเปนประจํา มีความอุดมสมบูรณ
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ไปดวยสมุนไพรพ้ืนบาน ในการสํารวจสมุนไพรพ้ืนบานในประเทศ
ไทย 8 จังหวัด คือ ชัยภูมิ นาน สุโขทัย เพชรบูรณ สุรินทร กระบี่ 
ยโสธร และอุบลราชธานี โดยการสัมภาษณหมอพ้ืนบานเก่ียวกับ
สมุนไพรที่ใช ช่ือพ้ืนเมือง สวนที่ใชเปนยารวมทั้งสรรพคุณและ
วิธีใช เก็บตัวอยางพืชทําเปนตัวอยางพืชแหง ตรวจเอกลักษณพืช
ดวยรูปวิธานและเปรียบเทียบกับตัวอยางพืชที่พิพิธภัณฑพืชสิริน
ธร กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ และหอ
พรรณไม กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  
 
ผลการศึกษาและวิจารณผลการศึกษา  
ในการสํารวจพืชสมุนไพรที่ใชแกอัมพฤกษ อัมพาต เก็บ
ตัวอยางพรรณไมไดทั้งหมด 33 วงศ 61 ชนิด ดังแสดงในตารางที่ 
1 และ 2 จําแนกเปนพืชใบเล้ียงคู 24 วงศ 51 ชนิด พืชใบเล้ียง
เด่ียว 6 วงศ 7 ชนิด พืชเมล็ดเปลือย 1 วงศ 1 ชนิด และเฟรน 2 
วงศ 3 ชนิด (ตารางที่ 1) เปนพืชที่จัดอยูใน 33 วงศ (ตารางที่ 2) 
วงศพืชใบเล้ียงคูที่มีสมุนไพรมากที่สุดคือ Rubiaceae 8 ชนิด 
สมุนไพรที่ใชแกอัมพฤกษ อัมพาต รวมทั้งหมด 61 ชนิด ในรูปยา
ตํารับ 20 ตํารับ แบงเปนตํารับยาแกอัมพฤกษ 13 ชนิด (ตารางที่ 
3) และอัมพาต 7 ชนิด (ตารางที่ 4)  
วิธีใชประโยชนคือนําตํารับ ตมน้ําดื่ม ควรนําไปศึกษาและ
พัฒนาเพื่อนํามาใชอยางมีประสิทธิภาพที่ดีข้ึน การใชประโยชน
สําหรับแกอัมพฤกษ อัมพาตนี้จักเปนขอมูลพ้ืนฐานในการ
ศึกษาวิจัยสมุนไพรเพ่ือพัฒนาเปนยาตอไปในอนาคต 
สมุนไพรที่ใชแกอัมพฤกษซึ่งเปนศูนยกลางของรางกายอยู
ดานหนาทองหรืออาการที่อวัยวะบางสวน เชน แขนขาออนแรง 
หรืออัมพาตซึ่งเปนอาการที่อวัยวะบางสวน เชน แขนขาตายไป
กระดิกไมได พบวาสมุนไพรที่ใชแกอัมพาตในรูปแบบยาตํารับและ
ใชวิธีตมน้ําดื่มนั้นแบงได 7 ตํารับ คือ ตํารับ 1 ประกอบดวยเถา
กระดึงชางทั้งตน ใบพลับพลึง และปรงสวนทั้งตน ตํารับ 2 
ประกอบดวยเถากระดึงชางทั้งตน ลําตนรางแดง รากปอเตาไห ลํา
ตนหุนแป และลําตนพูชาง ตํารับ 3 ประกอบดวยแกนกัดลิ้น แกน
กระทุมหูกวาง และแกนกรวยปา ตํารับ 4 ประกอบดวยแกนกัดลิ้น 
แกนสมกบ และนาคราชใบคลื่นทั้งตน ตํารับ 5 ประกอบดวยแกน
กัดลิ้น ลําตนคัดเคาดง และลําตนคัดเคาเครือ ตํารับ 6 
ประกอบดวยแกนกัดลิ้น ลําตนขมิ้นเครือ ลําตนพรมคต และลําตน
เมื่อยดูก ตํารับ 7 ประกอบดวยลําตนรางแดง รากปอเตาไห ลําตน
หุนแป และลําตนพูชาง สมุนไพรที่ใชแกอัมพฤกษในรูปแบบยา
ตํารับและใชเปนยาตมแบงไดเปน 13 ตํารับ คือ ตํารับ 1 
ประกอบดวยลําตนเหงือกปลาหมอ ลําตนมะดูก ใบหรือลําตน
มะคําไก ลําตนมะคังแดง และเหงายาหัว ตํารับ 2 ประกอบดวยลํา
ตนชะลูด เถากระดึงชางทั้งตน และเครือพูเงินทั้งตน ตํารับ 3 
ประกอบดวยแกนโมกใหญ ลําตนมะคังแดง แกนคํามอกหลวง 
และรากหรือลําตนตะลุมพุก ตํารับ 4 ประกอบดวยใบกุมน้ํา ใบกุม
บก ใบสังวาลพระอินทร ใบสองฟา และใบหัสคุณ ตํารับ 5 
ประกอบดวยลําตนเหงือกปลาหมอ ใบหรือลําตนกําแพงเจ็ดชั้น ลํา
ตนมะดูก ผักกาดโคกทั้งตน ลําตนมะคังแดง ลําตนกาฝากมะมวง 
รากปอเตาไห และเหงายาหัว ตํารับ 6 ประกอบดวยใบหนาดใหญ 
และเหงาเปราะปา ตํารับ 7 ประกอบดวยรากถอบแถบเครือ และ
รากกระตังใบ ตํารับ 8 ประกอบดวยเถากระดึงชางทั้งตน ราก
จิงจอเหลือง ใบเต็งหนาม ใบชุมเห็ดเทศ ลําตนพญามูลเหล็ก ลํา
ตนหรือใบตะไคร เหงาขา เหงาขาคม และเหงาขมิ้น ตํารับ 9 
ประกอบดวยรากจิงจอขาว รากครอบจักรวาล และลําตนออย 
ตํารับ 10 ประกอบดวยรากพีพาย และแกนเหมือดคนดง ตํารับ 11 
ประกอบดวยรากพังคี ลําตนเสียวใหญ และรากสามสิบ ตํารับ 12 
ประกอบดวยใบชุมเห็ดเทศ ใบข้ีเหล็ก เหงาขา เหงาขาคม เหงา
ขมิ้น และขาวหอสีดาทั้งตน ตํารับ 13 ประกอบดวยแกนพะยูง ลํา
ตนเครือคางควาย แกนประดู ลําตนเขยตาย และลําตนเถาคัน 
ปจจุบันมีการใชน้ํามันเมล็ดคําฝอยผสมเปนข้ีผึ้ง ใชทานวด
บริเวณที่ขัดยอกหรือปลายมือปลายเทาที่เลือดเดินไมถึงซึ่งมี
อาการจะเปนอัมพฤกษหรืออัมพาต ใหบรรเทาลงได รากดีปลี
สามารถแกเสนอัมพฤกษหรืออัมพาต สวนเถาดีปลีใชแกอัมพฤกษ 
โดยใชในรูปยาเดี่ยวหรือใชในรูปยาตํารับ เชน ไพล 1 บาท วาน
น้ํา 1 บาท การบูร 4 บาท ใบพลับพลึง 3 ใบ และกุยชาย 1 กํามือ 
นํามาตําใหแหลกจนเขากันดี จากนั้นนําการบูรและกุยชายมาซอย
สั้น ๆ ผสมลงไป หลังจากสวนผสมทั้งหมดเขากันดีแลว แบง
ออกเปน 4 สวน ทําเปนลูกประคบ 4 ลูก สลับสับเปลี่ยนประคบไป
ตามบริเวณที่เปนลมอัมพฤกษ อัมพาต หรือไพล 7 บาท การบูร 7 
บาท และเกลือตัวเมีย 7 เม็ด ทําเปนลูกประคบ ควรมีการพัฒนา
นํามาใชอยางมีเหตุผลและหลักการทางวิทยาศาสตรตอไป 
 
กิตติกรรมประกาศ 
ผูวิจัยขอขอบคุณผูอํานวยความสะดวกในการประสานงานใน
พ้ืนที่ที่สํารวจคือแพทยพ้ืนบานผูใหความรูเกี่ยวกับการใชเปนยา
และจัดเก็บตัวอยางสมุนไพรจํานวน 7 คนคือนายเติ่ม บัวทุม 
(ชัยภูมิ, เสียชีวิตแลว) นายบิน เหลาโกก (อุบลราชธานี, เสียชีวิต
แลว) นายพอวร จันทสาต (อุบลราชธานี) นางบังอร นิคม 
(อุบลราชธานี) นายเสริม ใจทัศณ (ยโสธร, เสียชีวิตแลว) นาย
ประพาส มาดขาว (ยโสธร) และนายชอย สุขพินิจ (สุรินทร) 
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ตารางที่ 1 สมุนไพรแกอัมพฤกษและอัมพาต 
ตํารับยา 
วงศ ชื่อพฤกษศาสตรเอกสารอางอิง ชื่อทองถิ่น/ชื่อกลาง สวนที่ใช 
อัมพฤกษ‡ อัมพาต§ 
ใบเลี้ยงคู      
Acanthaceae Acanthus ebracteatus Vahl*1 เหงือกปลาหมอ (เหงือกปลาหมอ) ลําตน  1  
Apocynaceae Alyxia reinwardtii Blume*2 ตังตุนขาว (ชะลูด) ลําตน  2  
 Holarrhena pubescens Wall. ex G.Don*2 โมกหลวง (โมกใหญ) แกน  3  
Capparaceae Crateva adansonii DC. subsp. trifoliata 
(Roxb.) Jacobs*3 
กุม (กุมน้ํา) ใบ  4  
 Crateva religiosa G.Forst.*3 กาม (กุมบก)  ใบ  4  
Celastraceae Salacia chinensis L.*4 ตาไก (กําแพงเจ็ดชั้น) ใบ, ลําตน  5  
 Siphonodon celastrineus Griff.*4 มะดูก (มะดูก) ลําตน  1, 5  
Compositae Blumea balsamifera (L.) DC.*5 หนาดใหญ (หนาดใหญ) ใบ  6  
 Blumeopsis flava (DC.) Gagnep.*6 ผักกาดโคก (ผักกาดโคก) ทั้งตน  5  
Connaraceae Connarus semidecandrus Jack*7 หมาวอ, ไขแข (ถอบแถบเครือ) ราก  7  
Convolvulaceae Argyreia lanceolata Choisy*†8 มันแกวปา (เถากระดึงชาง) ทั้งตน 2, 8 1, 2 
 Argyreia mollis (Burm.f.) Choisy*8 เครือเอ็นออน (เครือพูเงิน) ทั้งตน 2, 8  
 Merremia umbellatum (L.) Hallier f.*8 จอนฟอนลอดรั้ว (จิงจอขาว) ราก  9  
 Operculina turpethum (L.) Siva Manso*8 จีจอ (จิงจอเหลือง) ราก  8  
Elaeocarpaceae Elaeocarpus lanceifolius Roxb.*9 มุน (พีพาย) ราก  10  
Euphorbiaceae Bridelia retusa (L.) A.Juss.*10 ฮังหนาม (เต็งหนาม) ใบ  8  
 Croton crassifolius Griseler*†10 พังคี (พังคี) ราก  11  
 Drypetes roxburghii (Wall.) Hurusawa*10 มะคําไก (มะคําไก) ใบ, ลําตน  1  
Labiatae Orthosiphon aristatus (Blume) Miq.*11 หญาหนวดแมว (หญาหนวดแมว) ทั้งตน  1, 5  
Luraceae Cassytha filiformis L.*12 สังวาลพระอินทร (สังวาลพระ
อินทร) 
ใบ 4  
Leguminosae-
Caesalpinioideae 
Bauhinia malabarica Roxb.*†13 สมเสี้ยว (เสี้ยวใหญ) เปลือกตน  11  
 Senna alata (L.) Roxb.*13 ชุมเห็ดเทศ (ชุมเห็ดเทศ) ใบ  8, 12  
 Senna siamea (Lam.) H.S.Irwin & 
Barneby*13 
ขี้เหล็ก (ขี้เหล็ก) ใบ 12  
Leguminosae-
Papilionoideae 
Dalbergia cochinchinensis Pierre*14 พะยูง (พะยูง) แกน 13  
 Dalbergia velutina Benth.*14 คางควาย (เครือคางควาย) ลําตน 13  
 Pterocarpus macrocarpus Kurz*15 ประดูปา (เสี้ยวใหญ) แกน  13  
Loganiaceae 
(<=Strychnaceae) 
Strychnos lucida R.Br.*16 พญามือเหล็ก (พญามูลเหล็ก) ลําตน  8  
Loranthaceae Dendrophthoe pentandra Miq.*17 กาฝากมะมวง (กาฝากมะมวง) ลําตน  14  
Meliaceae Walsura trichostemon Miq.†18 ขี้อาย (กัดลิ้น) แกน  3, 4, 5, 6 
Menispermaceae Arcangelisia flava (L.) Merr.†19 ขม้ินเครือ (ขม้ินเครือ) ลําตน  6 
Piperaceae Piper betle L.*20 พลูบาน (พลู) ลําตน 8  
Proteaceae Helicia formosana Hemsl. var. 
oblanceolata Sleumer*21 
หนวดฤๅษี (เหมือดคนดง) แกน 10  
Rhamnaceae Ventilago denticulata Willd.†22 รางแดง (รางแดง) ลําตน  7 
     (ตอ) 
* สมุนไพรแกอัมพฤกษ; † สมุนไพรแกอัมพาต; ‡ ตํารับยาในตารางที่ 3; § ตํารับยาในตารางที่ 4  
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ตารางที่ 1 (ตอ) สมุนไพรแกอัมพฤกษและอัมพาต  
ตํารับยา 
วงศ ชื่อพฤกษศาสตรเอกสารอางอิง ชื่อทองถิ่น/ชื่อกลาง สวนที่ใช 
อัมพฤกษ‡ อัมพาต§ 
ใบเลี้ยงคู (ตอ) 
Rubiaceae Dioecercis erythroclada (Kurz) Tirveng.*23 มุยแดง (มะคังแดง) ลําตน 1, 3, 5  
 Gardenia sootepensis Hutch.*24 โมกเกี้ย (คํามอกหลวง) แกน 3  
 Hymenodictyon orixense (Roxb.) Mabb.†25 อุโลก (สมกบ) แกน  4 
 Neonauclea sessilifolia Merr.†25 ตับเตา (กระทุมหูกวาง) แกน   3 
 Oxyceros bispinosus (Griff.) Tirveng.†26 พญาทาวเอว, เล็บครุฑ (คัดเคาดง) ลําตน   5 
 Oxyceros horridus Lour.†26 คัดเคา (คัดเคาเครือ) ลําตน   5 
Rubiaceae (ตอ) Tamilnadia uliginosa (Retz.) Tirveng. & 
Sastree*27 
มะคังขาว (ตะลุมพุก) ราก, ลําตน 3  
 Xantonnea parvifolia Craib*25 เกียงปน (ครอบจักรวาล) ราก 9  
Rutaceae Clausena harmandiana (Pierre) Pierre ex 
Guillaumin*28 
สองฟาดง (สองฟา) ใบ 4  
 Micromelum minutum (G.Forst.) Wight & 
Arn.*29 
สะมัด (หัสคุณ) ใบ 4  
 Glycosmis pentaphylla (Retz.) DC.*30 สมชื่น (เขยตาย) ลําตน 13  
Salicaceae 
(<=Flacourtiaceae) 
Casearia grewiifolia Vent. var. 
grewiifolia†31,322 
คอแลน (กรวยปา) แกน  3 
 Homalium caryophyllaceum (Zoll. & 
Moritzi) Benth.†31,32  
พะเนียงฮัด (พรมคต) ลําตน  6 
Thymelaeaceae Enkleia siamensis (Kurz) Nevling subsp. 
siamensis†33 
เตาไห (ปอเตาไห) ราก  7 
Vitaceae Cissus repens Lam.*34 เถาคัน (เถาคัน) ลําตน 13  
 Tetrastigma cruciatum Craib & Gagnep.†35 หุนแป (หุนแป) ลําตน  7 
Vitaceae (<=Leeaceae) Leea indica (Burm.f.) Merr.*36 กะตังใบ (กะตังใบ) ราก  7  
 
ใบเลี้ยงเดี่ยว 
Amaryllidaceae Crinum asiaticum L.†37 พลับพลึงดอกขาว (พลับพลึง) ใบ  1 
Araceae Scindapsus officinalis Schott†38 เครือพลูชาง (พลูชาง) ลําตน  7 
Asparagaceae Asparagus racemosus Willd.* 39 ชีชาง (สามสิบ) ราก 11  
Gramineae Cymbopogon citratus (DC.) Stapf*40 ตะไคร (ตะไคร) ลําตน, ใบ 8  
 Saccharum officinarum L.*40 ออยแดง (ออย) ลําตน 9  
Smilacaceae Smilax glabra Roxb.*41 ขาวเย็นใต (ยาหัว) เหงา 1, 5  
Zingiberaceae Alpinia galangal (L.) Willd.*42 ขา (ขา) เหงา 8, 12  
 Alpinia zerumbet (Pers.) Burtt & 
R.M.Sm.*42 
ขาคม (ขาคม) เหงา 8, 12  
 Curcuma longa L.*42 ขม้ินชัน (ขม้ิน) เหงา 8, 12  
 Kaempferia marginata Carey*42 เปราะปา (เปราะปา) เหงา 6  
 
พืชเมล็ดเปลือย 
Gnetaceae Gnetum macrostachyum Hook.f.*43 มวยดูก (เม่ือยดูก) ลําตน   6 
 
เฟรน  
Oleandraceae Oleandra undulata (Willd.) Ching†44 กูดงอง (นาคราชใบคลื่น) ทั้งตน  4 
Polypodiaceae Platycerium coronarium (Koen.) Desv.*45 ยีบา (ขาวหอสีดา) ทั้งตน 12  
 Stenochlaena palustris (Burm.f.) Bedd.†45 กูดฮอก (ปรงสวน) ทั้งตน  1 
* สมุนไพรแกอัมพฤกษ; † สมุนไพรแกอัมพาต; ‡ ตํารับยาในตารางที่ 3; § ตํารับยาในตารางที่ 4 
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ตารางที่ 2 วงศสมุนไพรแกอัมพฤกษและอัมพาต 
วงศ จํานวนวงศ /  
จํานวนพืชในแตละวงศ 
 
ใบเลี้ยงคู (24 วงศ / พืช 50 ชนิด) 
Rubiaceae 1/8 
Leguminosae (Leguminosae-Caesalpinioideae 3/ Leguminosae-Papilionoideae 3) 1/6 
Convolvulaceae 1/4  
Euphorbiaceae, Rutaceae, Vitaceae (Vitaceae + Vitaceae (<=Leeaceae)) 3/3 
Apocynaceae, Capparaceae, Celastraceae, Compositae, Salicaceae (<=Flacourtiaceae) 5/2 
Acanthaceae, Connaraceae, Elaeocarpaceae, Labiatae, Luraceae, Loganiaceae (<=Strychnaceae), Loranthaceae, 
Meliaceae, Menispermaceae, Piperaceae, Proteaceae, Rhamnaceae, Thymelaeaceae 
13/1 
 
ใบเลี้ยงเดี่ยว (6 วงศ / พืช 7 ชนิด) 
Zingiberaceae  1/4  
Gramineae 1/2  
Amaryllidaceae, Araceae, Asparagaceae, Smilacaceae 4/1 
 
พืชเมล็ดเปลือย (1 วงศ / พืช 1 ชนิด) 
Gnetaceae  1/1 
 
เฟรน (2 วงศ / พืช 3 ชนิด) 
Polypodiaceae 1/2  
Oleandraceae 1/1 
  
รวมทั้งหมด (วงศ/จํานวน) 33/61 
 
ตารางที่ 3 ตํารับยาแกอัมพฤกษ 
ตํารับ ชื่อทองถิ่น (ชื่อกลาง) ชื่อพฤกษศาสตร วงศ สวนที่ใช 
1 เหงือกปลาหมอ (เหงือกปลาหมอ) Acanthus ebracteatus Vahl Acanthaceae ลําตน 
 มะดูก (มะดูก) Siphonodon celastrineus Griff. Celastraceae ลําตน 
 มะคําไก (มะคําไก) Drypetes roxburghii (Wall.) Hurusawa Euphorbiaceae ใบ, ลําตน 
 มุยแดง (มะคังแดง) Dioecercis erythroclada (Kurz) Tirveng. Rubiaceae ลําตน 
 ขาวเย็นใต (ยาหัว) Smilax glabra Roxb. Smilacaceae เหงา 
2 ตังตุนขาว (ชะลูด) Alyxia reinwardtii Blume Apocynaceae ลําตน 
 มันแกวปา (เถากระดึงชาง) Argyreia lanceolata Choisy Convolvulaceae ทั้งตน 
 เครือเอ็นออน (เครือพูเงิน) Argyreia mollis (Burm.f.) Choisy Convolvulaceae ทั้งตน 
3 โมกหลวง (โมกใหญ) Holarrhena pubescens Wall. ex G.Don Apocynaceae แกน 
 มุยแดง (มะคังแดง) Dioecercis erythroclada (Kurz) Tirveng. Rubiaceae ลําตน 
 โมกเกี้ย (คํามอกหลวง) Gardenia sootepensis Hutch. Rubiaceae แกน 
 มะคังขาว (ตะลุมพุก) Tamilnadia uliginosa (Retz.) Tirveng. & Sastree Rubiaceae ราก, ลําตน 
4 กุม (กุมน้ํา) Crateva adansonii DC. subsp. trifoliata (Roxb.) Jacobs Capparaceae ใบ 
 กาม (กุมบก) Crateva religiosa G.Forst. Capparaceae ใบ 
 สังวาลพระอินทร (สังวาลพระอินทร) Cassytha filiformis L. Lauraceae ใบ 
 สองฟาดง (สองฟา) Clausena harmandiana (Pierre) Pierre ex Guillaumin Rutaceae ใบ 
 สะมัด (หัสคุณ) Micromelum minutum (G.Forst.) Wight & Arn. Rutaceae ใบ 
5 เหงือกปลาหมอ (เหงือกปลาหมอ) Acanthus ebracteatus Vahl Acanthaceae ลําตน 
 ตาไก (กําแพงเจ็ดชั้น) Salacia chinensis L. Celastraceae ใบ, ลําตน 
 มะดูก (มะดูก) Siphonodon celastrineus Griff. Celastraceae ลําตน 
 ผักกาดโคก (ผักกาดโคก) Blumeopsis flava (DC.) Gagnep. Compositae ทั้งตน 
    (ตอ)  
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ตารางที่ 3 (ตอ) ตํารับยาแกอัมพฤกษ  
ตํารับ ชื่อทองถิ่น (ชื่อกลาง) ชื่อพฤกษศาสตร วงศ สวนที่ใช 
 สูตร 5 (ตอ)     
 มุยแดง (มะคังแดง) Dioecercis erythroclada (Kurz) Tirveng. Rubiaceae ลําตน 
 กาฝากมะมวง (กาฝากมะมวง) Dendrophthoe pentandra Miq. Loranthaceae ลําตน 
 เตาไห (ปอเตาไห) Enkleia siamensis (Kurz) Nevling subsp. siamensis Thymelaeaceae ราก 
 ขาวเย็นใต (ยาหัว) Smilax glabra Roxb. Smilacaceae เหงา 
6 หนาดใหญ (หนาดใหญ) Blumea balsamifera (L.) DC. Compositae ใบ 
 เปราะปา (เปราะปา) Kaempferia marginata Carey Zingiberaceae เหงา 
7 หมาวอ, ไขแข (ถอบแถบเครือ) Connarus semidecandrus Jack Connaraceae ราก 
 กะตังใบ (กะตังใบ) Leea indica (Burm.f.) Merr. Vitaceae (<=Leeaceae) ราก 
8 มันแกวปา (เถากระดึงชาง) Argyreia lanceolata Choisy Convolvulaceae ทั้งตน 
 จีจอ (จิงจอเหลือง) Operculina turpethum (L.) Siva Manso Convolvulaceae ราก 
 ฮังหนาม (เต็งหนาม) Bridelia retusa (L.) A.Juss. Euphorbiaceae ใบ 
 ชุมเห็ดเทศ (ชุมเห็ดเทศ) Senna alata (L.) Roxb. Leguminosae-
Caesalpinioideae 
ใบ 
 พญามือเหล็ก (พญามูลเหล็ก) Strychnos lucida R.Br. Loganiaceae 
(<=Strychnaceae) 
ลําตน 
 ตะไคร (ตะไคร) Cymbopogon citratus (DC.) Stapf Gramineae ลําตน, ใบ 
 ขา (ขา) Alpinia galanga (L.) Willd. Zingiberaceae เหงา 
 ขาคม (ขาคม) Alpinia zerumbet (Pers.) Burtt & R.M.Sm. Zingiberaceae เหงา 
 ขม้ินชัน (ขม้ิน) Curcuma longa L. Zingiberaceae เหงา 
9 จอนฟอนลอดรั้ว (จิงจอขาว) Merremia umbellatum (L.) Hallier f. Convolvulaceae ราก 
 เกียงปน (ครอบจักรวาล) Xantonnea parvifolia Craib Rubiaceae ราก 
 ออยแดง (ออย) Saccharum officinarum L. Gramineae ลําตน 
10 มุน (พีพาย) Elaeocarpus lanceifolius Roxb. Elaeocarpaceae ราก 
 หนวดฤๅษี (เหมือดคนดง) Helicia formosana Hemsl. var. oblanceolata Sleumer Proteaceae แกน 
11 พังคี (พังคี) Croton crassifolius Griseler Euphorbiaceae ราก 
 สมเสี้ยว (เสี้ยวใหญ) Bauhinia malabarica Roxb. Leguminosae-
Caesalpinioideae 
เปลือกตน 
 ชีชาง (สามสิบ) Asparagus racemosus Willd. Asparagaceae ราก 
12 ชุมเห็ดเทศ (ชุมเห็ดเทศ) Senna alata (L.) Roxb. Leguminosae-
Caesalpinioideae 
ใบ 
 ขี้เหล็ก (ขี้เหล็ก) Senna siamea (Lam.) H.S.Irwin & Barneby Leguminosae-
Caesalpinioideae 
ใบ 
 ขา (ขา) Alpinia galanga (L.) Willd. Zingiberaceae เหงา 
 ขาคม (ขาคม) Alpinia zerumbet (Pers.) Burtt &R.M.Sm. Zingiberaceae เหงา 
 ขม้ินชัน (ขม้ิน) Curcuma longa L. Zingiberaceae เหงา 
 ยีบา (ขาวหอสีดา) Platycerium coronarium (Koen.) Desv. Polypodiaceae ทั้งตน 
13 พะยูง (พะยูง) Dalbergia cochinchinensis Pierre Leguminosae-
Papilionoideae 
แกน 
 คางควาย (เครือคางควาย) Dalbergia velutina Benth. Leguminosae-
Papilionoideae 
ลําตน 
 ประดูปา (ประดู) Pterocarpus macrocarpus Kurz Leguminosae-
Papilionoideae 
แกน 
 สมชื่น (เขยตาย) Glycosmis pentaphylla (Retz.) DC. Rutaceae ลําตน 
 เถาคัน (เถาคัน) Cissus repens Lam. Vitaceae ลําตน 
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ตารางที่ 4 ตํารับยาแกอัมพาต  
ตํารับ ชื่อทองถิ่น (ชื่อกลาง) ชื่อพฤกษศาสตร วงศ สวนที่ใช 
1 มันแกวปา (เถากระดึงชาง) Argyreia lanceolata Choisy Convolvulaceae ทั้งตน 
 พลับพลึงดอกขาว (พลับพลึง) Crinum asiaticum L. Amaryllidaceae ใบ 
 กูดฮอก (ปรงสวน) Stenochlaena palustris (Burm.f.) Bedd. Polypodiaceae ทั้งตน 
2 มันแกวปา (เถากระดึงชาง) Argyreia lanceolata Choisy Convolvulaceae ทั้งตน 
 รางแดง (รางแดง) Ventilago denticulata Willd. Rhamnaceae ลําตน 
 เตาไห (ปอเตาไห) Enkleia siamensis (Kurz) Nevling subsp. siamensis Thymelaeaceae ราก 
 หุนแป (หุนแป) Tetrastigma cruciatum Craib & Gagnep. Vitaceae ลําตน 
 เครือพลูชาง (พลูชาง) Scindapsus officinalis Schott Araceae ลําตน 
3 ขี้อาย (กัดลิ้น) Walsura trichostemon Miq. Meliaceae แกน 
 ตับเตา (กระทุมหูกวาง) Neonauclea sessilifolia Merr. Rubiaceae แกน 
 คอแลน (กรวยปา) Casearia grewiifolia Vent. var. grewiifolia Salicaceae 
(=Flacourtiaceae) 
แกน 
4 ขี้อาย (กัดลิ้น) Walsura trichostemon Miq. Meliaceae แกน 
 อุโลก (สมกบ) Hymenodictyon orixense (Roxb.) Mabb. Rubiaceae แกน 
 กูดงอง (นาคราชใบคลื่น) Oleandra undulata (Willd.) Ching Oleandraceae ทั้งตน 
5 ขี้อาย (กัดลิ้น) Walsura trichostemon Miq. Meliaceae แกน 
 พญาทาวเอว, เล็บครุฑ (คัดเคาดง) Oxyceros bispinosus (Griff.) Tirveng. Rubiaceae ลําตน 
 คัดเคา (คัดเคาเครือ) Oxyceros horridus Lour. Rubiaceae ลําตน 
6 ขี้อาย (กัดลิ้น) Walsura trichostemon Miq. Meliaceae แกน 
 ขม้ินเครือ (ขม้ินเครือ) Arcangelisia flava (L.) Merr. Menispermaceae ลําตน 
 พะเนียงฮัด (พรมคต) Homalium caryophyllaceum (Zoll. & Moritzi) Benth. Salicaceae 
(=Flacourtiaceae) 
ลําตน 
 มวยดูก (เม่ือยดูก) Gnetum macrostachyum Hook.f. Gnetaceae ลําตน 
7 รางแดง (รางแดง) Ventilago denticulata Willd. Rhamnaceae ลําตน 
 เตาไห (ปอเตาไห) Enkleia siamensis (Kurz) Nevling subsp. siamensis Thymelaeaceae ราก 
 หุนแป (หุนแป) Tetrastigma cruciatum Craib & Gagnep. Vitaceae ลําตน 
 เครือพลูชาง (พลูชาง) Scindapsus officinalis Schott Araceae ลําตน 
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ABSTRACT  
Objective: To survey the indigenous medicinal plants and related folk medicinal formula used for paralysis remedy in Thailand. Method: A survey on 
medicinal plants and folk medicinal formula was conducted in 8 provinces of Thailand including Chaiyaphoom, Nan, Sukhothai, Phetchabun, Surin, 
Krabi, Yasothon and Ubon Ratchathani. We interviewed local folk healers, and collected and identified the plant specimens. We also compared the 
plant specimens with the authentic specimens at two herbaria, i.e., 1-the Bangkok Herbarium at the Botany Section, Botany and Weed Science 
Division, Department of Agriculture, and 2-the Forest Herbarium, Royal Forest Department, Ministry of Natural Resources and Environment. Results: 
A total of 61 medicinal plants belonging to 30 families commonly used for paralysis treatment were identified. These medicinal plants belonged to 24 
families of dicotyledons (50 species), 6 families of monocotyledons (7 species), 1 family of gymnosperms (1 species) and 2 families of fern (3 
species). Families with the most number of plants listed for paralysis treatment purpose included Rubiaceae (8 species), followed by Leguminosae (6 
species) consisting of Leguminosae–Caesalpinioideae (3 species) and Leguminosae-Papilionoideae (3 species). There were 6 genera with the most 
number of plants for paralysis treatment each with 2 species. These 6 genera included Crateva, Argyreia, Senna, Dalbergia, Oxyceros, Alpinia. There 
were 20 formula for paralysis remedy. Conclusion: Medicinal plants and their formula used for paralysis treatment in Thailand were studied. The 
results could contribute to the advancement of ethnobotanical research which might lead to the discovery of potentially valuable pharmaceuticals. 
Keywords: indigenous medicinal plants, folk medicinal formulae, paralysis  
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